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　 以 上 の よ う な 鐵 屋 の 解 説 か ら す る と ， 「 平 法 学 」 は ， 世 の 営 み に 通 底 す る 人 間 の 心 理 を 探 求 す
る 「 人 間 学 」 の 側 面 を 持 ち ， 武 術 と し て の 効 用 の み な ら ず ， 処 世 ， 治 世 に も 活 き る 「 帝 王 学 」
と し て の 性 格 ま で 有 し て い る と 考 え ら れ る ．
3 － 1 － 3 ． 船 越 義 珍 へ の 回 帰 と 発 展
　 冒 頭 の 「 は じ め に 」 （ 1 － 1 ） で 述 べ た よ う に ， 船 越 は 「 真 の 空 手 」 す な わ ち 「 空 手 道 」 を 「 護
身 」 と い う 面 か ら 理 論 化 し ， 有 事 に 臨 ん で 実 際 に 身 を 護 る 「 護 身 」 と し て は も ち ろ ん で あ る が ，
そ れ に 留 ま ら ず ， 自 分 自 身 を 悪 い 状 況 に 置 か な い （ 身 を 助 け る ） ， ひ い て は 自 分 自 身 の 状 況 を 好
転 さ せ る （ 身 を 活 か す ） と い う 処 世 の 在 り 方 に ま で つ な げ る 崇 高 な 思 想 へ と 昇 華 さ せ て い た ．
船 越 は 自 身 の 言 葉 の 中 で 「 平 法 」 と い う 言 葉 こ そ 使 っ て は い な い が ， 我 々 が 船 越 の 論 考 に お い
て 明 ら か に し た よ う に ， そ の 内 容 ・ 解 説 に つ い て 実 際 に 記 載 さ れ て い る 文 言 は 2 5 ）， 前 節 （ 3 － 1 －
2 ） に 述 べ た 内 容 と 極 め て よ く 符 合 し て い る ．
　 江 上 は 井 上 と 出 会 う こ と に よ っ て ， 日 本 古 来 よ り 伝 わ る 「 平 法 」 の 存 在 を 知 り ， ま た そ の 体
現 し た 姿 に 触 れ る こ と が で き た ． し か し な が ら ， そ れ を 辿 っ て い く と ， 自 ら が 継 承 す る 空 手 の
師 匠 で あ る 船 越 の 教 え の 中 に ， そ の 素 地 が 全 て 含 ま れ て い た こ と に 気 が 付 い た の だ と 推 察 さ れ
る ． 実 際 に ， 江 上 は 『 空 手 道   専 門 家 に 贈 る 』 の 中 で ， 船 越 が 琉 球 の 地 域 的 な 武 術 で あ っ た 「 唐
手 」 を 日 本 「 空 手 道 」 と 言 え る ま で に 醸 成 さ せ た そ の 道 筋 と 労 苦 が い か に 壮 絶 な も の で あ っ た
か ， ま た そ の 中 で ど の よ う な 考 え を 持 っ て 行 っ た の か ， 自 身 が 指 導 す る 「 空 手 道 」 と は い か に
あ る べ き か を 探 求 ・ 確 立 す る 中 で 追 体 験 し て い っ た こ と を 書 き 記 し て い る 2 6 ）． さ ら に は ， 師 匠
の 築 き 上 げ た 道 を 少 し で も 進 め る た め に ， 船 越 の 残 し た ヒ ン ト の 中 か ら ， ま た 井 上 の 下 で の 稽
古 の 中 か ら ， あ る い は 門 人 た ち と の 試 行 錯 誤 を 通 し て ， そ の 思 想 が い か に あ る べ き か ， ま た そ
れ を 具 現 す る た め の 稽 古 と は い か な る も の で あ る の か ， 開 発 ・ 模 索 し て い っ た 経 緯 も 明 ら か に
し て い る ．
　 そ の 中 で ， 空 手 道 の 精 神 性 の 行 く 先 に 置 い た も の が 本 章 で 扱 っ て き た 「 平 法 」 で あ る ． そ の
よ う な 「 平 法 」 を 見 据 え た 「 空 手 道 」 の 在 り 方 と し て 江 上 は 次 の よ う に 述 べ る 2 7 ）．
「 本 当 の 空 手 道 は ， 武 道 で も な く ， 兵 法 で も な い ． 平 法 と し て 学 ぶ べ き も の で あ る ． 勝 負 の 世 界 の ， 斗
争 の 技 術 で な く ， 更 に 高 い も の ． 斗 争 を 越 え る と い う か ， 斗 争 の 意 志 を ， 全 く 捨 て た ， 本 当 に 仲 よ く
す る 為 め の 稽 古 で あ り た い ． そ れ が 平 法 で は な か ろ う か ．
　 平 法 と は ， 大 変 す ば ら し い も の で あ る こ と 位 の 知 識 し か な い が ， 斗 争 の な い 世 界 の も の と 聞 く ． 真 ，
善 ， 美 ， 愛 ， 慈 悲 の 表 現 と し て の 空 手 道 で あ り ， そ の 体 得 の 為 め の 稽 古 で あ り た い と 願 う ． 人 間 本 来
の ， あ る べ き 姿 ． 自 然 の 姿 と は ， 一 体 ど ん な も の で あ ろ う ． そ れ を 知 る の が ， 「 空 手 道 」 で あ る ．
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　 真 理 は ， 何 時 の 時 代 に も ， 燦 と し て 輝 く も の で あ り ， 古 く か ら あ っ て ， 而 も 常 に 新 し い も の で あ る ．
　 世 界 も 変 り ， コ ン ピ ュ ー タ ー 時 代 を 迎 え た 今 日 で も ， 同 じ く 価 値 あ る も の ， 魅 力 あ る も の ， そ ん な
空 手 道 で あ り た い ． 」
　 船 越 は 沖 縄 の 武 術 「 唐 手 」 を 普 及 す る 中 で ， 「 護 身 」 と い う 観 点 を 中 核 に 置 き ， そ の 最 大 限 の
行 く 末 と し て 「 真 の 空 手 」 「 空 手 道 」 と い う 道 （ 未 来 像 ） を 指 し 示 し た ． し か し ， 江 上 は 自 身 の
探 求 の 中 で ， 「 護 身 」 と い う 観 点 す ら 超 え ， す な わ ち 「 防 御 精 神 」 す ら な い ， 「 和 合 」 の 道 ， 「 自
他 一 体 」 の 道 ， そ う な る べ く 「 平 法 」 と し て の 「 空 手 道 」 を 指 し 示 し ， 自 身 の 空 手 道 思 想 の 中
核 に 置 い た と 考 え ら れ る ．
3 － 2 ． 空 手 の 技 術
　 江 上 は 空 理 空 論 を 嫌 い ， 実 際 に 体 現 で き る こ と を 基 本 と し た ． 武 道 で あ れ ば 当 然 の こ と で あ
る が ， 先 に 述 べ た よ う な 武 道 論 は 抽 象 的 に な り や す い 傾 向 が あ り ， ま た ， 極 意 と 考 え ら れ る も
の に 近 づ く に し た が っ て ， 過 去 の 伝 書 な ど の 模 倣 に な り が ち な も の で あ る ． し か し ， 江 上 は そ
の 発 言 の 中 で ， 「 無 住 心 剣 を い く ら 研 究 し て み た っ て ， 実 際 に 出 来 な け り ゃ ， く そ の 役 に も 立 た
ん か ら ね ． 我 々 と し て は ， 文 献 と し て あ り が た い こ と だ け ど ね ． 我 々 は け い 古 人 だ か ら ， や っ
ぱ り ， 実 際 に そ れ を 道 場 で 具 現 し な け れ ば 駄 目 だ か ら な ぁ 」 と 語 っ て い る 2 8 ）． し た が っ て ， 前
節 で 述 べ た 「 平 法 」 が い か に 崇 高 な 思 想 で あ ろ う と も ， ま た ， い か に 船 越 の 「 空 手 道 」 が 崇 高
な 思 想 に 近 づ こ う と も ， そ れ ら を 実 際 に 存 在 さ せ ， 体 技 の 中 で ， あ る い は 人 と 人 と の 間 に お い
て 具 現 で き な け れ ば 意 味 が な い と 考 え ， ま た そ れ を 模 索 し た も の と 考 え ら れ る ．
　 既 に 取 り 扱 っ た 加 藤 に よ る 「 平 法 」 の 解 釈 に 従 え ば ， ま ず そ の 前 提 と な る の は 「 戦 え ば 勝 て
る 」 実 力 を 錬 磨 す る こ と で あ っ た （ 3 － 1 － 2 ） ． 江 上 は ， 「 き く 」 と い う 技 の 実 利 の 追 求 か ら 始 め ，
従 来 か ら お こ な わ れ て き た 形 を 検 証 す る 作 業 を 実 施 し た 2 9 ）． 例 え ば ， 従 来 ， 「 足 を 先 に 出 し ， 手
が 後 に 出 る と い う ， バ ラ バ ラ の 動 き 」 で あ り ， 「 全 身 を 締 め 固 め て い た 」 突 き の 姿 を 否 定 し ， 「 力
と い う も の に つ い て ， 本 当 に 考 え 」 ， 「 体 力 ， 腕 力 と い う も の に か た よ っ た 考 え 方 」 か ら 「 総 合
し た 人 間 の 力 」 を い か に 使 っ て 突 く か を 追 求 す る ． こ れ は 先 に 取 り 上 げ た 転 機 （ 2 － 2 ） を も っ て
大 き く 進 化 さ せ た も の で あ る ． そ し て ， 「 腰 を 中 心 に ， 全 身 を 柔 軟 に ， 拳 に 力 を 集 中 し て ， 突 き
抜 き 突 き 通 す ． 全 身 の ど こ に も し こ り の な い ， 柔 軟 に し て 強 靭 な 体 を 作 り ， 呼 吸 を 止 め な い で ，
体 重 は も ち ろ ん ， い っ さ い の 力 を こ ぶ し に 集 中 し た 動 き ， そ ん な 突 き 」 と 結 論 づ け た ． ま た ，
弾 力 の あ る 体 に 対 し て 本 当 に 「 突 き 抜 き 突 き 通 す 」 に は ど の よ う な 拳 の 形 が 有 効 で あ る の か を
追 求 す る 中 で ， 従 来 ， 人 さ し 指 と 中 指 の つ け 根 を 当 て て い た 正 拳 の 形 を ， 中 指 の 第 2  関 節 が 当
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た る 自 然 な 握 り の 形 へ と 変 化 さ せ た ． こ れ ら の 変 化 は ， 従 来 の 動 き や 形 か ら す る と ， 革 命 的 な
変 化 で あ っ た と 言 え る ． そ し て ， 開 腹 手 術 に よ っ て 自 身 が 十 分 な 体 力 が な く な っ た 状 態 で も ，
実 際 に 効 力 が あ る こ と を 証 明 し ， 先 に 挙 げ た 体 力 ， 腕 力 に 頼 る の で は な く ， 「 誰 に で も で き る 」
動 き と し て ， 稽 古 の 方 向 性 が 間 違 っ て い な い こ と を 確 信 す る に 至 っ た と 述 べ て い る ． こ の よ う
な 視 点 か ら ， 全 て の 技 ， 動 き 方 ， 稽 古 方 法 を 見 直 し ， 本 当 の 動 き ， 自 然 な 動 き ， 最 も 効 力 の あ
る 動 き を 追 求 し ， 変 化 さ せ て い っ た ． 基 本 と な る 形 や 動 き ま で 精 査 の 対 象 と し て い る こ と か ら
そ の 徹 底 ぶ り が う か が え る ． こ の よ う な 探 求 を 江 上 の 片 腕 と し て 推 進 し た の が 各 所 で 師 範 代 を
務 め た 福ふ く だ田 稔み の る や ， 後 に 独 立 し て 「 新し ん た い体 道ど う 」 を 創 始 す る 青 木 宏 之 （ 1 9 3 6 （ 昭 和 1 1 ） 年 － ） で あ る ．
　 ま た ， 加 藤 は 「 平 法 」 の 次 の 段 階 と し て ， 「 戦 わ ず し て 勝 つ 」 の 中 に 3  つ の 段 階 を 示 し ， ① 気
を も っ て 相 手 を 制 す ， さ ら に は ② 気 を も っ て 敵 対 心 を 消 し ， 最 終 的 に は ③ 敵 対 心 も 起 こ ら ず ，
そ れ を 超 え 幸 せ ま で 感 じ る 境 地 が あ る と し た （ 3 － 1 － 2 ） ． 江 上 の 師 匠 で あ る 船 越 も ， 慶 應 義 塾 體
育 會 空 手 部 創 立 十 周 年 記 念 に 刊 行 さ れ た 『 空 手 道 集 成 第 一 巻 』 に お い て 「 氣 合 術 と は 何 ぞ や 」
と し て 題 し て こ れ ら の 詳 細 を 示 し ， ま た 晩 年 の 著 書 に お い て は 師 匠 筋 で あ る 松 村 や 安 里 の 挿 話
を 用 い て 「 氣 合 術 」 の 何 た る か を 訴 え か け て い る 3 0 ）． 江 上 自 身 が こ の よ う な 「 気 」 の 働 き に つ
い て 記 述 し た も の に ， 「 平へ い ほ う法 秘ひ お う奥 」 と い う 遺 稿 が あ る ． そ の 一 部 は 水み ず し ま島 勝ま さ るが 発 行 し て い た 富 士 通
株 式 会 社 空 手 道 部 機 関 誌 『 遊 天 』（ 1 0 8 号 ～ 1 3 2 号 ） に 掲 載 さ れ ， 高た か は し橋 是こ れ よ し休 発 行 の 『 空 手 文 化 』（ 創
刊 号 ～ 3  号 ） に も 転 載 さ れ た が ， 全 て を 紹 介 す る 前 に 前 者 の 発 行 は 終 わ り ， 後 者 も 2 0 0 8 （ 平 成
2 0 ） 年 以 降 は 新 刊 が 出 て い な い ． 内 容 は 基 本 的 に エ ピ ソ ー ド の 形 式 で 記 載 さ れ て お り ， 若 い こ
ろ の 様 々 な 出 来 事 を 読 み 物 と し て 面 白 く 読 む こ と も で き る ． し か し ， 内 実 を 検 討 す れ ば ， 「 気 」
を も っ て 人 と 対 峙 す る と は ど の よ う な こ と な の か ， と い う 問 い か け に 満 ち て い る ． 具 体 的 な 内
容 は ， 大 学 生 の 折 ， 山 に 籠 っ て 出 会 っ た 爺 様 に 木 剣 で 竹 を 切 る こ と を 教 わ り ， 将 来 「 遠 当 て 」
（ 昔 ， 武 士 の 乗 っ た 騎 馬 に 気 を 当 て て ， 武 士 を 落 と す 技 法 ） を 教 え て あ げ る と 約 さ れ た 話 や ， 船
越 の 高 弟 下し も だ田 武た け し が ニ コ ニ コ し な が ら 何 も せ ず に 愚 連 隊 を 平 伏 さ せ て し ま っ た 話 ， 下 田 先 生 を 慕
っ て い た 空 手 部 の 先 輩 長 谷 川 万 年 か ら 聞 い た 蠅 を 自 由 に 操 る 修 行 を 実 践 し た 話 ， そ の 原 理 を 利
用 し て 実 際 に 離 れ た 人 を 動 か す こ と に 成 功 し た 話 ， そ し て ， 実 際 に 手 を 出 さ ず 相 手 を 退 け た 様 々
な エ ピ ソ ー ド や ， 相 手 の 言 お う と し て い る こ と が 言 う 前 に 分 か っ て し ま う 現 象 な ど が 記 載 さ れ
て い る 3 1 ， 3 2 ， 3 3 ）． 内 容 は 必 ず し も 整 序 さ れ て は い な い が ， い ず れ も 気 を も っ て 相 手 を コ ン ト ロ ー ル
す る こ と ， あ る い は そ の 可 能 性 に つ い て 紹 介 し た も の と 受 け 取 れ る ． こ の 原 稿 は 1 9 6 5 （ 昭 和 4 0 ）
年 に 書 か れ た も の と さ れ て い る が ， そ れ 以 降 に 著 述 さ れ た 本 論 で も 取 り 上 げ て い る 『 空 手 道 　 専
門 家 に 贈 る 』 『 空 手 道 入 門 』 な ど ， 刊 行 さ れ た 図 書 の 中 に は こ の よ う な 形 で の 記 述 は 出 て こ な い ．
　 で は ， 稽 古 の 道 筋 と し て ， 江 上 は 最 終 的 に ど の よ う な 方 向 性 を 示 し て い た の で あ ろ う か ． 晩
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年 の 著 書 『 空 手 道 入 門 』 で は ， 稽 古 の 道 標 と し て ， 「 肉 体 の 訓 練 に 始 っ て 精 神 に 及 び ， つ い に 霊
肉 一 致 ， 心 身 一 如 ， 自 他 一 体 の 状 態 を 体 得 す る 」 こ と を 稽 古 の 流 れ と す る よ う 述 べ て い る 3 4 ）． そ
の た め に ， 先 ず は 「 必 勝 必 殺 の 闘 争 の 技 と し て の 追 求 で な け れ ば な り ま せ ん ． 中 途 半 端 な 妥 協
な ど 許 さ れ る べ き こ と で は な い の で す ． 我 が 身 を 死 地 に 置 い て ， い か に し た ら 相 手 を 打 倒 せ る
か ， い か に し た ら 死 地 を 脱 す る こ と が 出 来 る か ， 生 と 死 の ぎ り ぎ り を 見 つ め て 」 稽 古 す る 必 要
が あ る と 説 い て い る ． こ こ で は 「 気 」 と い う 言 葉 は 用 い ら れ ず ， あ く ま で 肉 体 的 な 稽 古 を 基 本
と し ， 真 剣 に ， 自 分 と ， そ し て 相 手 と 向 き 合 う こ と が 推 奨 さ れ て い る ． し た が っ て ， そ の よ う
な 過 程 を 通 し て ， 自 然 と 必 要 な も の を 身 に 付 け ， そ れ に 応 じ た 変 化 に 気 が 付 き ， や が て 極 ま っ
た 境 地 へ と 到 達 す べ き で あ る と い う 道 筋 が 描 か れ て い る も の と 考 え ら れ る ．
　 も ち ろ ん ， そ の 先 へ の ヒ ン ト を 示 し て い な い わ け で は な い ． 例 え ば ， こ れ に 続 く 稽 古 の 流 れ
と し て ， 船 越 の 言 葉 と 関 連 さ せ ， 稽 古 上 の ポ イ ン ト を 幾 つ か 示 唆 し て い る ． 1  つ は 「 自 然 に 逆
ら わ ず 」 と い う 船 越 の 多 用 し た 言 葉 に 関 連 す る ． こ の 言 葉 か ら ， ま ず 自 然 の 中 の 動 き か ら 学 び ，
ま た 私 た ち の 動 き の 中 に あ る 自 然 な 動 き を 探 し ， （ 1 ） 「 自 然 の 動 き を 会 得 す る ． そ し て 自 然 に 動
く ． 」 こ と ， こ れ を 徹 底 的 に 追 及 せ よ と 言 っ て い る ． ま た ， 次 に 挙 げ て い る の は （ 2 ） 「 人 間 が 自
然 に 与 え ら れ た 力 が ， ど ん な も の で あ る か さ が す 」 こ と で あ り ， 「 現 在 の 人 間 が い つ の 間 に か 忘
れ 去 り ， あ る い は 与 え ら れ て い る こ と す ら 知 ら な い で い る 自 然 の 力 ， そ ん な す ば ら し い 力 ， 未
開 発 の 能 力 を ， 一 つ で も 開 発 す る こ と 」 で あ り ， そ れ 自 体 が 稽 古 で あ る と 位 置 づ け て い る ． そ
し て ， 3  つ 目 に ， （ 3 ） 「 相 手 の 動 き に 逆 ら わ な い で ， 抵 抗 し な い で ， い っ し ょ に な っ て 動 く 」 こ
と を 実 現 す る こ と を 挙 げ て い る ． こ れ は ま さ に 自 他 一 体 を 意 味 し ， 「 自 他 一 体 の 境 地 を 知 れ ば ，
相 手 に 突 こ う と す る 意 志 が 動 い た 時 ， こ ち ら の 体 が 自 然 に 動 く ， し か も 相 手 の 動 き に 逆 ら わ な
い ， 本 当 の 自 然 の 動 き 」 に な り ， そ し て 「 そ の よ う に 動 い た 時 ， 動 け る よ う に な っ た 時 ， 今 ま
で と は 全 く 違 っ た 世 界 ， 状 態 が 生 れ る で し ょ う 」 と 述 べ て い る ．
　 ま た ， 江 上 は 「 空 手 に 先 手 な し 」 と い う 船 越 の 言 葉 を 挙 げ ， 同 時 に 動 く 時 ， 一 体 に な っ た 時 ，
先 手 な ど 存 在 し な い ， そ の よ う な 境 地 に 達 す る と い う ． そ し て ， こ の た め の 具 体 的 な 稽 古 と し
て 「 相 手 と 自 分 と の 間 に ， い さ さ か も 抵 抗 対 立 す る も の が な い よ う に ， そ れ も 肉 体 的 に 精 神 的
に そ う な る こ と を 心 掛 け る こ と 」 を 工 夫 し て み る よ う に も 勧 め て い る ．
　 本 節 の 最 初 に も 述 べ た よ う に ， 理 論 で 説 明 す る こ と と ， 自 得 す る こ と は 同 じ で は な い ． し た
が っ て ， 稽 古 を 志 す 人 間 は た だ ひ た す ら に 肉 体 の 錬 磨 と い う 実 践 か ら 入 り ， 自 ら の 成 長 に 応 じ
て 自 然 と 「 平 法 」 の 境 地 を 具 現 す る し か な い ． 気 の 働 き も そ う し た 中 で ， 上 記 の よ う な ヒ ン ト
を 基 に 自 分 自 身 の 中 で 自 然 と 沸 き 起 こ り ， 突 き 詰 め た 稽 古 の 先 に ， 初 め て 違 っ た 世 界 が 現 わ れ
る ， と 江 上 は 最 終 的 に 位 置 付 け た と 考 え ら れ る ．
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3 － 3 ． 試 合 に 関 す る 思 想
　 江 上 は 試 合 を 否 定 し た ． 江 上 は 『 空 手 道   専 門 家 に 贈 る 』 の 中 で ， 「 真 理 へ の 道 ， 至 上 最 高 へ
の 道 ， 空 手 道 が ， そ ん な 道 で あ る な ら ば ， イ ヤ ， あ ら せ た い と 思 う な ら ， 今 一 度 ， 皆 は 船 越 老
師 の 教 え を 思 い 起 こ し て ， 出 発 点 へ 戻 ら な け れ ば な ら な い ． 武 道 ， 平 法 と し て は ， 試 合 な ど 絶
対 出 来 な い こ と だ ． 試 合 に 勝 つ こ と が ， 目 的 と な っ た ら ， そ れ は も う ， 武 道 で も な く ， も ち ろ
ん 平 法 と は 縁 遠 い も の で あ り ， 稽 古 す る 必 要 の な い 畜 生 道 で あ る ． 船 越 老 師 が 「 空 手 道 に 試 合
は な い 」 と 言 い き ら れ た 所 以 を ， 本 当 に 知 ら ね ば ， 道 と し て の 「 空 手 道 」 な ど ， 全 く わ か り よ
う が な い と 断 言 し よ う ． 」 と 喝 破 す る 3 5 ）．
　 こ れ ま で 取 り 上 げ た 平 法 の 論 理 か ら 言 え ば ， 自 他 一 体 と な る 境 地 を 目 指 し た 時 ， 争 い な ど 生
じ な い は ず で あ る ． 自 分 が 分 か り ， 相 手 が わ か っ た 時 ， 相 手 を 試 す 必 要 は 生 じ ず ， 勝 負 の 必 要
性 は な く な る ． 自 ら の 力 量 を 知 ら ず ， 相 手 の 力 量 を 読 み 取 る こ と も で き な い か ら ， 試 す 必 要 が
生 じ る の で あ る ． そ の よ う な 状 態 で ， 「 試 し に 」 戦 う と い う こ と は ， 無 策 の ま ま ， た だ 徒 に 闘 争
す る こ と に 等 し く は な い だ ろ う か ． 時 に そ れ は 自 殺 行 為 で あ り ， 博 打 の よ う な も の に な っ て し
ま う ． あ る い は ， 勝 ち を た だ 争 う こ と で 人 間 的 な 発 展 が 望 め る の で あ ろ う か ， そ の よ う な 疑 問
を 江 上 は 投 げ か け て い る よ う に 見 え る ． 江 上 は こ の こ と に つ い て ， 更 に 同 著 で 以 下 の よ う に 述
べ て い る ． 付 言 す る ま で も な く ， 試 合 や 本 来 の 稽 古 の 在 り 方 に 対 す る 考 え を 表 現 し て い る と 考
え ら れ る の で ， 少 し 長 く な る が そ の ま ま 引 用 す る 3 6 ， 3 7 ）．
「 ス ポ ー ツ の 世 界 ， 競 技 の 世 界 で は ， 追 う 者 と 追 わ れ る 者 と の 斗 争 に よ っ て ， 発 展 向 上 が あ り 得 る で し
ょ う ． 単 な る わ ざ の 競 い 合 い で す か ら ， 人 の 世 は 如 何 で し ょ う ．
　 カ ラ テ を ， 武 道 と し て 見 る 場 合 ， 生 き る か 死 ぬ か と い う こ と に な り ま す ． 技 の 競 い で は な い の で す
か ら ． 生 き ， 死 に の ， セ ッ パ つ ま っ た 時 に ， 己 れ を 如 何 に 処 理 す る か ， 相 手 を ど う す る の か ， お 互 い
に 殺 し 合 う の か ． そ う で な く ， お 互 い に 向 上 す る よ う な ， お 互 い が 立 派 に 生 き る 為 め に ， 何 か よ い 方
法 は な い の か ． 武 道 を ， 更 に 越 え た ， 何 か が な い の だ ろ う か と ， そ ん な こ と が ， 追 究 さ れ て よ い の で
は な い で し ょ う か ． 」 （ 文 献 3 6 ）
「 船 越 老 師 が ， 大 変 な 御 苦 労 の 末 ， 「 空 手 道 」 と し て ， 発 展 的 に 打 ち 出 さ れ た も の を ， 実 際 に は ， 其 の 通
り の 稽 古 を し て い な い の だ ． 又 ， そ う し よ う と い う ， 心 構 え す ら な い と い う こ と だ ． 時 の 流 れ ， 時 代 の
要 求 と い う 人 が い る ． 誰 が 要 求 し ， 誰 が ， そ の 流 れ を 作 っ た の か ．
　 こ れ は ， 決 し て 言 葉 尻 を つ か ま え て の ， 単 な る 嫌 が ら せ で は な い ． 空 手 道 と 言 い ， カ ラ テ と 言 っ て
も ， 本 当 は ， 呼 称 な ど ど う で も よ い こ と だ ． 中 味 が ， 心 構 え が ， 道 と し て の 基 盤 に 立 つ も の な ら ば 構 わ
な い ． 此 の 私 自 身 に し て も ， 余 程 の 場 合 で な い と ， 空 手 道 と は 言 わ な い ． 「 私 は カ ラ テ 屋 で す 」 な ど と
嘯 ぶ く こ と す ら あ る ． 実 際 に ， カ ラ テ で 飯 を 食 っ て い る 人 間 の 一 人 と し て ， 当 然 の こ と だ と も 思 っ て い
る ． 「 空 手 道 」 と 固 苦 し く 言 う こ と が 立 派 だ と も 思 っ て い な い ． 要 は ， 心 構 え の 問 題 だ ． カ ラ テ を 習 い
た い 人 に は ， カ ラ テ と し て 応 え よ う ． 空 手 道 と し て ， 道 に 志 す 人 々 に は ， 謙 虚 に ， 共 に 道 を 語 ろ う ．
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　 道 な ら ば ， 歩 か な け れ ば な ら な い ． 進 ま な け れ ば な ら な い ． 止 ま っ た り ， 退 っ た り す る と ， 邪 魔 に
な る ． 殆 ど の 人 が ， カ ラ テ の 世 界 に 止 ま っ て ， 発 展 ， 進 歩 が な い と い っ て も ， 過 言 で は な か ろ う か ．
「 カ ラ テ を や っ て る よ 」 と ， 昂 然 と 肩 を そ び や か す 姿 に ， 表 象 さ れ て い る 訳 だ ． 進 歩 ， 向 上 す る と い う
よ り ， む し ろ 逆 に ， 誤 っ た 方 向 へ ， 迷 路 へ と ， 踏 み こ ん で い る よ う に 思 え て な ら な い ．
　 非 常 に 体 力 的 な も の ， 競 技 と し て の ， 試 合 を 中 心 と し た カ ラ テ ， 或 は 又 ， 精 神 修 養 と し て の カ ラ テ
と い う だ ろ う ． 如 何 な る 苦 痛 に も 堪 え る よ う な ， 強 い 根 性 を 養 う と い う で あ ろ う ． 然 し ， 「 空 手 道 」 は
単 な る ， 所 謂 精 神 修 養 だ ろ う か ． 単 な る 苦 難 苦 行 で あ っ て よ い の か ． 空 手 道 は ， 単 に 倫 理 道 徳 の 為 め
の も の で は な い ． 体 力 の 向 上 も ， 精 神 修 養 も ， 倫 理 道 徳 も ， 稽 古 の 要 素 の 一 部 分 で は あ っ て も ， 全 て
で あ っ て は い け な い 筈 だ ．
　 空 手 道 は ， 心 と 体 ， 一 人 の 人 間 が 画 き 出 す ， 最 高 の 姿 を 求 め る も の と い っ て よ い だ ろ う ． 又 ， 大 宇
宙 ， 大 自 然 の ， そ の ま ま を 体 得 し ， そ れ を 空 間 に 画 き 出 す こ と だ と も 言 え よ う ． 或 る 時 は ， 音 楽 的 に
又 或 る 時 は ， 美 術 的 に 表 現 さ れ る も の ， 芸 術 と み て よ い だ ろ う ．
人 間 と し て の ， 最 高 の 姿 と は ， ど ん な も の だ ろ う か ． そ れ を 求 め る の が ， 「 空 手 道 」 の 稽 古 で な け れ ば
な ら な い ． カ ラ テ で な く ， 空 手 道 を 志 す べ き で あ る ．
　 弱 肉 強 食 ． そ れ も 又 ， 自 然 の 姿 と い う だ ろ う ． 強 く な け れ ば ， 食 わ れ て し ま う と 言 う 人 も い る だ ろ
う ． 然 し ， そ れ は ， 動 物 以 下 の 世 界 ， 動 物 以 下 の 心 を 持 つ 人 の 言 ． 霊 性 を 持 つ 人 間 の 世 界 で は な い ．
然 し ， 現 在 の 世 界 だ っ て ， 強 い 者 が 巾 を き か し ， 栄 え て い る で は な い か ． そ う い う だ ろ う ． で は ， 将
来 も そ う か ． そ の 儘 続 く か と 聞 け ば ， 誰 が 答 え ら れ る ． 力 に 驕 る 者 は ， 必 ず 亡 び 去 っ て い る の は 歴 史
の 示 す 処 で あ る ． 栄 枯 盛 衰 を 何 と 見 る か ． だ か ら ， 弱 肉 強 食 ， 勝 っ た 負 け た ， た だ そ の こ と の み に ，
終 始 す る 武 術 ， 武 道 を ， 畜 生 剣 法 と 喝 破 し た 先 人 が あ る の だ ． 」 （ 文 献 3 7 ）
3 － 4 ． ま 　 と 　 め
　 江 上 茂 の 空 手 道 思 想 の 中 核 に は 「 平 法 」 と い う 概 念 が 置 か れ て い た ． 江 上 は 井 上 方 軒 と 出 会
う こ と に よ っ て ， 中 国 か ら 伝 来 し ， 日 本 に 古 く か ら 伝 わ る 「 平 法 」 と い う 思 想 を 知 っ た ． ま た ，
井 上 に 触 れ る こ と で ， そ の 境 地 が 体 技 ， 心 技 と し て ， 具 現 で き る こ と も 体 験 す る こ と が で き た ．
し か し ， そ の よ う に 井 上 か ら 見 聞 き し た 「 平 法 」 と い う 思 想 を 単 に 「 空 手 」 に 移 入 し よ う と し
た わ け で な い ． 自 ら が 指 導 す る 「 空 手 道 」 と は い か に あ る べ き か を 探 求 ・ 確 立 す る 中 で ， 師 匠
で あ る 船 越 義 珍 が 「 唐 手 」 か ら 日 本 「 空 手 道 」 へ と 昇 華 さ せ る 中 で そ の 中 核 と し て 掲 げ て き た
「 真 の 空 手 」 「 空 手 道 」 の 思 想 が 「 平 法 」 の 中 に 息 づ き ， ま た そ の 延 長 と し て 進 む べ き 方 向 に あ
る こ と を 自 得 し た か ら で あ る ．
　 そ し て ， 「 平 法 」 を 空 理 空 論 に と ど め ず ， 稽 古 の 世 界 で 実 際 に 具 現 し ， ま た 多 く の 門 人 た ち を
導 く た め に は ど の よ う に し た ら 良 い か ， こ の こ と に 専 心 し て い た こ と が わ か る ． ま た ， 「 平 法 」
に 基 づ き ， 「 真 理 へ の 道 」 「 至 上 最 高 へ の 道 」 を 目 指 す 「 空 手 道 」 に お い て ， 試 合 は 成 立 し な い
も の と 結 論 し て い る ． こ れ も ， 単 純 に 船 越 の 思 想 を 無 批 判 に 追 従 ・ 模 倣 し た の で は な く ， 探 求
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の 上 に 自 得 し た 思 想 と 境 地 に お い て 結 論 付 け ら れ た も の と 言 え よ う ．
　 「 は じ め に 」 で 述 べ た よ う に ， 中 山 正 敏 は 「 空 手 」 に 試 合 を 導 入 す る こ と に よ っ て 普 及 に 成 功
し た ． し か し な が ら ， 普 及 の 反 面 で 中 山 自 身 す ら 「 空 手 道 」 の 本 質 か ら の 乖 離 を 感 じ る も の へ
と 変 貌 を 遂 げ て い っ て し ま っ た ． 一 方 ， 本 論 で 取 り 上 げ た 江 上 は ， そ れ と は 対 照 的 に 試 合 を 否
定 し ， あ く ま で 武 道 と し て の 「 空 手 道 」 ， 船 越 義 珍 の 目 指 し た 「 真 の 空 手 」 「 空 手 道 」 を 徹 底 的
に 追 究 し ， 「 平 法 」 と い う 姿 へ 導 き つ つ 普 及 し た ． そ こ で は 「 物 心 一 如 ， 絶 対 の 境 地 に 到 達 す る
こ と を 稽 古 の 最 終 目 的 」 に し て い る ． こ の よ う な 道 を 辿 っ た 江 上 の 「 空 手 道 」 は 広 が ら な か っ
た の で あ ろ う か ． 例 え ば ， 競 争 社 会 と い わ れ る 欧 米 諸 国 に お い て は ， フ ラ ン ス の 村む ら か み上 哲て つ 次じ （ 1 9 2 7
（ 昭 和 2  ） 年 － 1 9 8 7 （ 昭 和 6 2 ） 年 ） ， イ ギ リ ス の 原は ら だ田 満み つ す け典 （ 1 9 2 8 （ 昭 和 3  ） 年 － ） ， ア メ リ カ の 大お お し ま島
劼つ と む（ 1 9 3 0 （ 昭 和 5 ） 年 － ） ， ス ペ イ ン の 昼ひ る ま間 厚あ つ 雄お （ 1 9 4 1 （ 昭 和 1 6 ） 年 － ） ， ス イ ス の 福ふ く と め留 麒き ろ く六 （ 1 9 4 7
（ 昭 和 2 2 ） 年 － ） ， い ず れ も 江 上 の 薫 陶 を 受 け た 弟 子 た ち が そ れ ぞ れ の 国 を ベ ー ス に 多 く の 地 域 に
空 手 を 普 及 し ， 受 け 入 れ ら れ ， そ の 稽 古 の 流 れ は 現 在 も 綿 々 と 続 い て い る ． あ る い は ， 没 後 3 2
年 （ 2 0 1 3 （ 平 成 2 5 ） 年 ） ， 組 織 と は 関 係 な く ， 遺 族 を 中 心 に 開 催 さ れ た 生 誕 1 0 0 年 を 記 念 し た 「 江
上 茂 を 語 る 会 」 に 対 し て ， 世 界 1 1 か 国 か ら 5 0 0 人 以 上 の 参 加 者 が 参 集 し た 事 実 を ど の よ う に 捉 え
る べ き で あ ろ う か ． 「 平 法 」 に つ い て 取 り 扱 っ た 節 （ 3 － 1 － 2 ） で は ， 「 平 法 」 の 実 践 は ， 接 す る こ
と で 幸 せ に な る よ う な 存 在 と し て 実 在 す る 境 地 に 達 す る こ と を 示 し た ． こ の よ う に 普 及 が 進 ん
だ 事 実 の 背 景 に は ， 江 上 の 教 え が 真 理 に 訴 え る も の で あ る ば か り で な く ， ま さ に 江 上 に よ る 「 平
法 」 の 実 践 が あ っ た と 解 釈 す る こ と が で き る の で は な い だ ろ う か ． ま た ， 江 上 の 弟 子 は 多 く 存
在 す る が ， 職 業 的 な 要 素 か ら 数 名 を 取 り 上 げ る と ， 実 業 家 と し て 成 功 し ， 三 菱 地 所 株 式 会 社 の
社 長 や 会 長 を 歴 任 し た 高 木 丈 太 郎 （ 1 9 2 7 （ 昭 和 2 ） 年 － 2 0 1 6 （ 平 成 2 8 ） 年 ， 第 3  代 松 濤 館 館 長 ） ，
新 た に 自 ら の 道 「 新 体 道 」 を 拓 い て 職 業 家 と な っ た 青 木 宏 之 ， 空 手 を 始 め 武 道 や 東 洋 身 体 技 法
を 学 問 的 専 門 領 域 と し て 中 央 大 学 の 教 授 と な っ た 宮 本 知 次 （ 1 9 4 6 （ 昭 和 2 1 ） 年 － ） ， 政 治 の 世 界
で は 4  期 の 衆 議 院 議 員 や 3  期 の 大 分 市 長 を 務 め た 木き の し た下 敬け い の之 助す け （ 1 9 4 4 （ 昭 和 1 9 ） 年 － ） な ど ， 多 彩
な 人 材 を 輩 出 し て い る ． 「 平 法 学 」 に は 「 人 間 学 」 の 側 面 が 存 在 し ， 人 間 洞 察 を 通 し て あ ら ゆ る
道 に 通 じ る こ と も 示 し た （ 3 － 1 － 2 ） ． こ の よ う に 江 上 を 信 奉 し た 弟 子 た ち が ， 稽 古 を 続 け な が ら ，
そ れ ぞ れ の 分 野 で 自 ら の 道 を 開 花 さ せ て い る 事 実 は ， そ の 人 間 洞 察 を 通 し て 江 上 が 「 平 法 」 を
実 践 し て い た こ と の 証 左 と 捉 え る こ と が で き る ． さ ら に は 弟 子 た ち も そ の 実 践 を 継 承 し て い る
と い う こ と も で き る の で は な い だ ろ う か ．
　 江 上 は 「 平 法 」 と い う 崇 高 な 思 想 を 自 ら の 「 空 手 道 」 思 想 の 中 心 に 掲 げ る と と も に ， そ れ は
稽 古 ， 生 き 方 の 1  つ 1  つ の 実 践 な く し て は 成 り 立 た な い も の と 考 え た ． し た が っ て ， 自 ら の 生
き 方 に お い て も 実 践 ， 追 及 す る よ う な 姿 勢 と 考 え を 持 っ て い た と 考 察 で き る ．
江 上   茂 の 空 手 道 思 想 に 関 す る 研 究 （ 中 谷 ， 青 木 ， 宮 本 ）2 0 1 8 7 9
4 ． 結 　 　 語
　 2 0 1 6 年 ， リ オ デ ジ ャ ネ イ ロ に お い て 開 催 さ れ た 国 際 オ リ ン ピ ッ ク 委 員 会 （I O C ） の 第 1 2 9 次 総
会 の 議 題 と し て ， 2 0 2 0 年 に 開 催 予 定 の 「 東 京 2 0 2 0 オ リ ン ピ ッ ク 」 に お け る 追 加 競 技 に つ い て 討
議 さ れ ， 2 0 1 6 年 8  月 3  日 （ 日 本 時 間 ）， 「 空 手 」 が 東 京 2 0 2 0 オ リ ン ピ ッ ク の 追 加 競 技 に 決 定 し た ．
オ リ ン ピ ッ ク に 採 用 さ れ る こ と に よ っ て ， 空 手 は 競 技 ス ポ ー ツ と し て ， 今 後 ， よ り 一 層 盛 ん に
な る で あ ろ う ． し か し な が ら ， 競 技 は 試 合 を 前 提 と し て お り ， こ れ は 元 々 ， 船 越 義 珍 が 醸 成 し ，
江 上 茂 に よ っ て さ ら に 深 化 さ れ た 「 空 手 道 」 の 思 想 に お い て は ， 何 ら 発 展 と 呼 べ る も の で は な
く ， む し ろ 空 手 道 が カ ラ テ へ 逆 行 し て い く こ と を 意 味 す る ． 表 向 き は 「 平 和 」 を 唱 え な が ら ，
内 実 は 「 闘 争 」 の 世 界 で よ い の で あ ろ う か ， 江 上 は そ の よ う な 問 題 提 起 を し て い る よ う に 見 え
る ． 理 論 と 実 践 が 伴 う こ と の 要 求 は ， 何 も 武 道 に 限 っ た こ と で は な い ． そ の こ と を ど の よ う に
考 え て い く の か ， 今 後 の 空 手 の 発 展 の た め に ， 本 来 の 稽 古 の 目 的 や 意 義 は 何 で あ る の か ， 船 越
が 醸 成 し ， 江 上 が 深 化 さ せ た 「 空 手 道 」 を 通 し て ， も う 一 度 そ の 将 来 像 を 考 え 直 し て み る 必 要
が あ る の で は な い だ ろ う か ． 本 論 が そ の 一 助 と な れ ば 幸 い で あ る ．
注
注 1  ） 　 江 上 が 教 官 を 務 め た 陸 軍 中 野 学 校 は ， 秘 密 戦 要 員 養 成 機 関 を 設 置 す る た め の 過 渡 的 措 置 と し て
1 9 3 8 （ 昭 和 1 3 ） 年 7  月 に 千 代 田 区 の 「 愛 国 婦 人 会 本 部 別 館 」 内 に 設 置 さ れ た 陸 軍 大 臣 直 轄 の 「 後 方
勤 務 要 員 養 成 所 」 を 前 身 と す る ． 「 秘 密 戦 」 と は 「 諜 報 」 「 宣 伝 」 「 防 諜 」 「 謀 略 」 を 指 し ， 秘 密 戦 要
員 と は い わ ゆ る 一 般 的 に ス パ イ ・ 諜 報 員 と 呼 ば れ る も の と 解 釈 で き る ． 1 9 3 9 （ 昭 和 1 4 ） 年 4  月 ， 所
在 地 を 中 野 に 移 し ， 1 9 4 0 （ 昭 和 1 5 ） 年 8  月 ， 陸 軍 中 野 学 校 令 の 制 定 に よ り 学 校 と し て の 形 を 整 え ，
1 9 4 1 （ 昭 和 1 6 ） 年 1 0 月 よ り ， 陸 軍 参 謀 総 長 の 直 轄 学 校 と な る ． 江 上 と 同 時 期 に 陸 軍 中 野 学 校 で 学 科 ・
一 般 戦 術 の 教 官 を 務 め た 伊 藤 貞 利 の 著 書 『 中 野 学 校 の 秘 密 戦 』 （ 中 央 書 林 ， 1 9 8 4 （ 昭 和 5 9 ） 年 ） に よ
れ ば ， 中 期 学 生 の 教 育 課 目 ・ 教 官 の 表 に 「 術 科 　 空 手 　 江 上 茂 教 官 」 の 記 載 が あ る ． 1 9 3 8 （ 昭 和 1 3 ）
年 7  月 に 入 所 し た 第 1  期 学 生 の 教 育 課 目 ・ 教 官 の 表 に は 剣 道 の 他 に 「 術 科 　 合 気 道 　 植 芝 盛 平 範 士 」
と あ り ， 空 手 は 記 載 さ れ て い な い ． 江 上 の 採 用 が 1 9 3 9 （ 昭 和 1 4 ） 年 で あ る こ と か ら ， 主 に 1 9 3 9 （ 昭
和 1 4 ） 年 1 2 月 か ら 入 所 し た 第 2  期 生 以 降 の 教 育 科 目 に 空 手 が 追 加 さ れ た と 推 測 で き る ．
江 上 自 身 は 退 官 の 理 由 を 明 確 に し て い な い が ， 『 江 上 茂 追 想 録 』 （ p . 1 7 9 ） で は 「 民 間 の 困 窮 ， 軍 内 部
の 腐 敗 を 見 て 度 々 非 常 時 な る こ と を 上 申 す る も 聞 き 入 れ ら れ ず ， よ っ て 野 に 下 っ て 国 民 の 一 員 と し
て 国 の た め に つ く す 生 活 を 送 ろ う と 決 心 し た も の の 様 で あ る 」 と 推 測 し て い る ． 退 官 当 時 の 陸 軍 中
野 学 校 は ， 「 昭 和 十 七 年 六 月 の ミ ッ ド ウ ェ イ 海 戦 の 敗 北 ， 昭 和 十 八 年 二 月 の ガ ダ ル カ ナ ル 島 か ら の 撤
退 を 契 機 と し て ， 日 米 両 軍 が そ の 攻 守 を 逆 転 ， 日 本 軍 が 守 勢 に 転 ず る こ と と な っ た た め ， 参 謀 本 部
は 正 規 武 力 戦 を 補 う た め の 「 遊 撃 戦 」 の 展 開 に ふ み き り ， 昭 和 十 八 年 八 月 陸 軍 中 野 学 校 に 対 し て 「 遊
撃 戦 斗 教 令 （ 案 ） 」 の 起 案 と 「 遊 撃 戦 幹 部 要 員 の 教 育 」 と を 命 じ た 」 時 期 と 呼 応 す る こ と か ら ， こ う
し た 政 策 転 換 に 関 係 す る 可 能 性 も あ る が ， 真 相 を 明 ら か に す る 史 料 は 現 段 階 で は 見 つ か っ て い な い ．
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注 2 ） 　 井い の う え上 方ほ う け ん軒 は 合 気 道 の 創 始 者 植う え し ば芝 盛も り へ い平 の 甥 で ， 植 芝 と と も に 合 気 道 を 起 し た ． 大 本 教 の 出 口 王 仁 三
郎 に 師 事 し ， 1 9 2 5 （ 大 正 1 4 ） 年 よ り 上 京 し て 武 道 教 授 を お こ な い ， 1 9 5 4 （ 昭 和 2 9 ） 年 か ら 自 ら の 流
儀 を 親 和 体 道 （ 後 に 親 英 体 道 ） と 称 し ， そ の 道 を 追 求 し た ． 方 軒 は 1 9 4 8 （ 昭 和 2 3 ） 年 か ら 使 用 し て
い る 道 号 で あ り ， 生 涯 に 数 度 ， 道 号 を 変 更 し て い る が ， 最 晩 年 は 鑑の り あ き昭 と 名 乗 っ て い る ．
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要   3 2 ： 3 5 － 5 5.
  6 ） 大 倉 二 郎   編 （ 1 9 8 1 ）  江 上 茂 追 悼 録 ， 日 本 空 手 道 松 濤 會 ， p p . 1 － 1 8 2.
  7 ） 江 上 千 代 子 （ 1 9 9 3 ）  君 影 草 ， 江 上 尚 志 ， p p . 1 － 3 4 6.
  8 ） 江 上 健   編 （ 2 0 1 3 ）  江 上 茂 生 誕 1 0 0 周 年 記 念 誌 ， 江 上 仁 士 ， p p . 1 － 1 9 1.
  9 ） 内 藤 武 宣   編 （ 1 9 8 2 ）  早 稲 田 大 学 空 手 部 の 五 十 年 ， 稲 門 空 手 会 ， p p . 1 2 7 － 1 4 5.
1 0 ） 伊 藤 貞 利 （ 1 9 8 4 ）  中 野 学 校 の 秘 密 戦 ， 中 央 書 林 ， p p . 1 － 3 0 0.
1 1 ） 加 藤 正 夫 （ 2 0 0 1 ）  陸 軍 中 野 学 校 ， 光 人 社 ， p p . 1 － 2 2 6.
1 2 ） 斎 藤 充 功 （ 2 0 0 8 ）  陸 軍 中 野 学 校 の 真 実 ， 角 川 文 庫 ， p p . 1 － 2 9 7.
1 3 ） ス タ ン レ ー ・ プ ラ ン ニ ン （ 2 0 0 1 ）  親 英 体 道   井 上 鑑 昭 道 主 回 想 録 ， 季 刊   合 気 ニ ュ ー ス 1 2 7 （ 冬 号 ） ：
1 6 － 2 0.
1 4 ） 江 上 茂 （ 1 9 7 3 ）  遊 天 先 生 空 手 道 指 南 ・ 第 二 回   技 の 変 遷 に つ い て ， 空 手 道   4  （ 日 本 空 手 道 松 濤 会 ） ： 4.
1 5 ） 江 上 茂 （ 1 9 7 4 ）  遊 天 先 生 空 手 道 指 南 ・ 第 三 回   技 の 変 遷 に つ い て ， 空 手 道   5  （ 日 本 空 手 道 松 濤 会 ） ： 4.
1 6 ） 江 上 茂 （ 1 9 7 7 ）  空 手 道 入 門 ， 講 談 社 ， p . 1 4.
1 7 ） 浜 田 純 三   監 修 （ 1 9 8 1 ）  江 上 茂 追 悼 文 集   江 上 先 生 と 私 ， 東 邦 大 学 空 手 道 部 松 濤 会 ： 1 5 0 － 1 7 7.
1 8 ） ス タ ン レ ー ・ プ ラ ン ニ ン （ 2 0 0 1 ）  親 英 体 道   井 上 鑑 昭 道 主 回 想 録 ， 季 刊   合 気 ニ ュ ー ス 1 2 7 （ 冬 号 ） ：
1 6 － 2 0.
1 9 ） 江 上 茂 （ 1 9 7 7 ）  空 手 道 入 門 ， 講 談 社 ， p p . 9 － 1 0.
2 0 ） 浜 田 純 三   監 修 （ 1 9 8 1 ）  江 上 茂 追 悼 文 集   江 上 先 生 と 私 ， 東 邦 大 学 空 手 道 部 松 濤 会 ： 1 5 0 － 1 7 7.
2 1 ） 森 田 栄 （ 1 9 9 6 ）  源 流 剣 法 平 法 史 考 ， N G S ， p p . 1 2 4 － 1 8 5.
2 2 ） 加 藤 花 刀 斎 （ 2 0 0 4 ）  平 法 ― 兵 法 と は 平 法 也 ― ， 岩 崎 電 子 出 版 ， p p . 9 3 － 9 4.
2 3 ） 鷹 尾 敏 文 （ 1 9 7 7 ）  平 常 無 敵 流 平 法 ， 武 道 の 神 髄 （ 佐 藤 通 次 ・ 鷹 尾 敏 文 共 著 ） ， 日 本 教 文 社 ， p p . 1 4 7 － 1 5 1.
2 4 ） 鐵 屋 昭 （ 1 9 9 4 ）  歴 史 に 学 ぶ 心 学 の 武 道   平 法 学 小 太 刀 ， 展 転 社 ， p p . 1 － 3.
2 5 ） 青 木 清 隆 ・ 中 谷 康 司 ・ 宮 本 知 次 （ 2 0 1 2 ）  船 越 （ 富 名 腰 ） 義 珍 の 空 手 道 思 想 に 関 す る 研 究 ， 中 央 大 学
保 健 体 育 研 究 所 紀 要   3 0 ： 3 5 － 5 5.
2 6 ） 江 上 茂 （ 1 9 7 0 ）  空 手 道   専 門 家 に 贈 る ， 楽 天 会 ， p . 1 4.
2 7 ） 江 上 茂 （ 1 9 7 0 ）  空 手 道   専 門 家 に 贈 る ， 楽 天 会 ， p p . 2 3 － 2 4.
江 上   茂 の 空 手 道 思 想 に 関 す る 研 究 （ 中 谷 ， 青 木 ， 宮 本 ）2 0 1 8 8 1
2 8 ） 浜 田 純 三   監 修 （ 1 9 8 1 ）  江 上 茂 追 悼 文 集   江 上 先 生 と 私 ， 東 邦 大 学 空 手 道 部 松 濤 会 ， p p . 1 5 0 － 1 7 7.
2 9 ） 江 上 茂 （ 1 9 7 7 ）  空 手 道 入 門 ， 講 談 社 ， p p . 3 3 － 9 4.
3 0 ） 青 木 清 隆 ・ 中 谷 康 司 ・ 宮 本 知 次 （ 2 0 1 2 ）  船 越 （ 富 名 腰 ） 義 珍 の 空 手 道 思 想 に 関 す る 研 究 ， 中 央 大 学
保 健 体 育 研 究 所 紀 要   3 0 ： 3 5 － 5 5.
3 1 ） 江 上 茂 （ 1 9 6 5 ）  平 法 秘 奥 ， 空 手 文 化   創 刊 号   収 録 （ 私 家 版 ， 発 行 人 高 橋 是 休 ， 2 0 0 1 年 発 行 ） ： 1 9 － 3 0.
3 2 ） 江 上 茂 （ 1 9 6 5 ）  平 法 秘 奥 ， 空 手 文 化   第 2  号   収 録 （ 私 家 版 ， 発 行 人 高 橋 是 休 ， 2 0 0 3 年 発 行 ） ： 9 － 2 8.
3 3 ） 江 上 茂 （ 1 9 6 5 ）  平 法 秘 奥 ， 空 手 文 化   第 3  号   収 録 （ 私 家 版 ， 発 行 人 高 橋 是 休 ， 2 0 0 8   年 発 行 ） ： 1 0 － 2 0.
3 4 ） 江 上 茂 （ 1 9 7 7 ）  空 手 道 入 門 ， 講 談 社 ， p p . 7 － 1 4.
3 5 ） 江 上 茂 （ 1 9 7 0 ）  空 手 道   専 門 家 に 贈 る ， 楽 天 会 ， p p . 3 2 － 3 4.
3 6 ） 江 上 茂 （ 1 9 7 0 ）  空 手 道   専 門 家 に 贈 る ， 楽 天 会 ， p p . 1 0 － 1 6.
3 7 ） 江 上 茂 （ 1 9 7 0 ）  空 手 道   専 門 家 に 贈 る ， 楽 天 会 ， p p . 2 7 － 3 1.
付 表 　 「 江 上   茂 」 の 生 涯 年 表 （ 主 に 空 手 関 連 事 項 の み を 記 載 ）
西 暦 （ 和 暦 ） 年 　 齢 出 　 来 　 事
1 9 1 2 （ 大 正 元 ） 年 0 歳 1 2 月 7  日 ， 福 岡 県 大 牟 田 市 （ 市 制 施 行 ， 大 正 6  年 ） 宮 ノ 浦 町 に 江 上 平 ， ハツ の 次 男 と し て 生 ま れ る ．
1 9 2 2 （ 大 正 1 1 ） 年 1 0 歳 船 越 義 珍 が 東 京 で 空 手 道 の 指 導 を 始 め る ．
1 9 3 1 （ 昭 和 6  ） 年 1 9 歳 早 稲 田 大 学 第 二 高 等 学 院 に 入 学 す る ． 早 稲 田 大 学 第 一 高 等 学 院 に 空 手 部 が創 設 さ れ る ．
1 9 3 3 （ 昭 和 8  ） 年 2 1 歳 早 稲 田 大 学 商 学 部 に 入 学 す る ． 早 稲 田 大 学 に 空 手 部 が 設 立 さ れ る ．
1 9 3 4 （ 昭 和 9  ） 年 2 2 歳 下 田 武 師 範 代 が 亡 く な る ．
1 9 3 5 （ 昭 和 1 0 ） 年 2 3 歳 船 越 義 珍 『 空 手 道 教 範 』 （ 廣 文 堂 ） が 出 版 さ れ る ．
1 9 3 6 （ 昭 和 1 1 ） 年 2 4 歳
3 月 ， 早 稲 田 大 学 商 学 部 を 卒 業 す る ． 就 職 せ ず ．
兵 役 検 査 で 甲 種 合 格 を 受 け ， 1 2 月 に 久 留 米 歩 兵 第 四 十 八 連 隊 に 入 営 す る も ，
肺 結 核 が 発 見 さ れ 4  日 後 に 帰 さ れ る ．
1 9 3 7 （ 昭 和 1 2 ） 年 2 5 歳 兵 役 検 査 で 二 度 目 の 甲 種 合 格 ， 二 度 目 の 入 営 ． 平 壌 の 高 射 砲 連 隊 へ 現 役 入隊 す る も ， 肺 結 核 再 発 し て ， 陸 軍 病 院 へ 送 ら れ ， 本 国 送 還 と な る ．
1 9 3 9 （ 昭 和 1 4 ） 年 2 7 歳 陸 軍 省 兵 務 局 軍 事 調 査 部 に 入 職 （ 陸 軍 中 野 学 校 教 官 ） す る ．
1 9 4 1 （ 昭 和 1 6 ） 年 2 9 歳
9  月 2 0 日 ， 『 増 補 空 手 道 教 範 』 （ 廣 文 堂 ） が 出 版 さ れ ， 付 録 「 大 日 本 空 手 道
天 之 形 」 の 表 紙 写 真 に 採 用 さ れ る ．
1 2 月 3 0 日 ， 山 口 幸 次 郎 ， マ ツ の 長 女 ， 千 代 子 2 4 歳 と 結 婚 す る ．
1 9 4 2 （ 昭 和 1 7 ） 年 3 0 歳 1 0 月 6  日 ， 長 男 ， 尚 志 生 ま れ る ．
1 9 4 3 （ 昭 和 1 8 ） 年 3 1 歳 1 0 月 3 1 日 ， 陸 軍 省 を 退 官 す る ．郷 里 大 牟 田 市 に 帰 郷 し ， 兄 の 建 設 業 を 手 助 け す る ．
1 9 4 4 （ 昭 和 1 9 ） 年 3 2 歳 兄 ， 薫 が 出 征 し た た め ， 家 業 を 継 ぐ ．
1 9 4 5 （ 昭 和 2 0 ） 年 3 3 歳
2 月 ， 兄 ， 薫 が 亡 く な る ．
4  月 2 5 日 ， 東 京 大 空 襲 で 松 濤 館 が 焼 失 す る ．
6  月 2 6 日 ， 次 男 ， 仁 士 生 ま れ る ．
8  月 1 5 日 ， 終 戦 を 迎 え る ． 奥 山 忠 男 と 一 緒 に 共 同 生 活 を 始 め る ．
1 1 月 ， 船 越 義 豪 師 範 代 が 亡 く な る ．
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1 9 4 7 （ 昭 和 2 2 ） 年 3 5 歳 9  月 1 3 日 ， 三 男 ， 正 威 生 ま れ る ．
1 9 4 9 （ 昭 和 2 4 ） 年 3 7 歳 1 0 月 2 0 日 ， 長 女 ， 真 理 子 生 ま れ る も ， 間 も な く 亡 く な る ．
1 9 5 3 （ 昭 和 2 8 ） 年 4 1 歳 5 月 ， 中 央 大 学 で 夜 間 稽 古 が 始 ま り ， 指 導 す る ．8 月 ， 早 稲 田 大 学 空 手 部 監 督 ・ 正 課 体 育 講 師 に 就 任 す る ．
1 9 5 5 （ 昭 和 3 0 ） 年 4 3 歳
9 月 ， 学 習 院 大 学 空 手 部 師 範 に 就 任 す る ．
早 稲 田 大 学 空 手 部 監 督 ， 正 課 体 育 講 師 を 辞 め る （ 後 任 は 奥 山 忠 男 ） ．
井 上 方 軒 と 出 会 う ．
1 9 5 6 （ 昭 和 3 1 ） 年 4 4 歳 1  度 目 の 開 腹 手 術 を 経 験 す る ．
1 9 5 7 （ 昭 和 3 2 ） 年 4 5 歳
4  月 2 6 日 ， 船 越 義 珍 師 範 が 亡 く な る ．
5  月 1 1 日 ， 船 越 義 珍 師 範 の 葬 儀 が 東 京 雑 司 ヶ 谷 崇 祖 堂 で 執 り 行 わ れ る ．
9 月 1 日 ， 東 急 空 手 道 場 が 開 設 さ れ ， 師 範 に 就 任 す る ．
1 0 月 ， 中 央 大 学 空 手 部 師 範 に 就 任 す る ．
1 9 5 8 （ 昭 和 3 3 ） 年 4 6 歳 4 月 ， 東 邦 大 学 空 手 部 師 範 に 就 任 す る ．2  度 目 の 開 腹 手 術 を 経 験 す る ．
1 9 5 9 （ 昭 和 3 4 ） 年 4 7 歳 親 和 体 道 会 名 簿 に 江 上 茂 の 名 前 が 見 ら れ る ．
1 9 6 1 （ 昭 和 3 6 ） 年 4 9 歳 3 月 2 日 ， 船 越 義 英 （ 松 濤 會 第 二 代 會 長 ） が 亡 く な る ．
1 9 6 3 （ 昭 和 3 8 ） 年 5 1 歳 1 2 月 1  日 ， 船 越 義 珍 著 『 空 手 道 教 範 』 を 日 月 社 か ら 再 刊 す る （ 写 真 の 演 武を 務 め る ） ．
1 9 7 0 （ 昭 和 4 5 ） 年 5 8 歳 1 1 月 ， 『 空 手 道 ～ 専 門 家 に 贈 る 』 （ 楽 天 会 ） を 出 版 す る ．
1 9 7 3 （ 昭 和 4 8 ） 年 6 1 歳 1 1 月 ， ア メ リ カ 西 海 岸 ， ロ サ ン ゼ ル ス へ 招 聘 さ れ ， 指 導 す る ．
1 9 7 5 （ 昭 和 5 0 ） 年 6 3 歳 1 2 月 ， 本 部 道 場 と し て 松 濤 館 （ 港 区 芝 浦 1 － 4 － 2 柏 木 ビ ル ） が 再 建 さ れ る ．
1 9 7 6 （ 昭 和 5 1 ） 年 6 4 歳 1  月 1 5 日 ， 江 上 茂 ， 館 長 に 推 挙 さ れ ， 第 2  代 館 長 に 就 任 す る ．
1 9 7 7 （ 昭 和 5 2 ） 年 6 5 歳 6 月 ， 『 空 手 道 入 門 』 （ 講 談 社 ） を 出 版 す る ．
1 9 7 8 （ 昭 和 5 3 ） 年 6 6 歳 2 月 ， 台 湾 へ 指 導 旅 行 す る ．
1 9 7 9 （ 昭 和 5 4 ） 年 6 7 歳 1 2 月 ， 平 病 院 に 入 院 す る ．
1 9 8 0 （ 昭 和 5 5 ） 年 6 8 歳 こ の 年 ， 年 頭 よ り か ら だ の 調 子 を 崩 す ．
1 9 8 1 （ 昭 和 5 6 ） 年 　 1 月 8 日 ， 午 後 7  時 1 5 分 ， 肺 炎 に て 亡 く な る （ 享 年 6 8 歳 ） ．
1 9 9 1 （ 平 成 3  ） 年 　 5  月 2 0 日 ， 妻 ， 江 上 千 代 子 が 亡 く な る ．
1 9 9 3 （ 平 成 5  ） 年 　 5  月 3 1 日 ， 江 上 千 代 子 著 『 君 影 草 』 （ 同 成 社 ） が 出 版 さ れ る ．
1 9 9 5 （ 平 成 7  ） 年 　 4 月 ， 高 木 丈 太 郎 が 第 3  代 松 濤 會 理 事 長 ・ 館 長 に 就 任 す る ．
2 0 1 3 （ 平 成 2 5 ） 年 　 2  月 1 6 日 ， 生 誕 1 0 0 年 を 記 念 し て 「 江 上 茂 を 語 る 会 」 開 催 さ れ る ．
2 0 1 8 （ 平 成 3 0 ） 年 　
7 月 ， 日 貿 出 版 社 よ り 型 に つ い て の 遺 稿 が 『 空 手 道 型 教 本 と し て 出 版 さ れ
る （ 予 定 ） ．  
注 ： 当 時 ， 出 版 用 に 撮 影 さ れ た 実 技 写 真 （ 演 武 ： 宮 本 知 次 ） を 附 し ， 宮 本
知 次 の 解 説 を 加 え て ， 上 梓 さ れ る ．
